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Año de ib59 Miércoles ^5 de Mayo. f h í m e r o 62 . 
Ss suscrib'ñ á éste periódicó'en' la (tedaccion casa de los'Sres. Viuda é hijos de Miñón a UO rs. el a ñ o , 50 el semestre y 30, el trimestre. Los.^anuncios se insortarAo-á medio real linea p i ra 
. - los suscritores, y un reai línea para los que no lo sean. ^ . . . . . . . 
P A R T E O F i C l A L . 
Del Gobierno de pro v ine l» . 
PR^SIDENCU DEL CONSEJO IIC MlMSTnOS. 
srTW.' Va R e i n a ' n u e s t r á Se-
ñ o r a ' ( Q / i t ) ; ' G . j ' j s'u'augusia. 
Real familiá con t inúan sin no-
yéiiarl eh su impor lan íe salud 
en el Real Sitio de Aranjuez. ' 
.Núm. 23.8. • , 
* U n m horroroso! i y i í 'vori iz ' 
incendio..redujo áúecnTsíasrel-
dia n 13, d e l i |il'üxiiiiO ! pasado 
Marzo i .S I : de las Ofir.caaas-
q u c coñijionian:..el ¡pticblo dc 
F o l g o s ó - « l e . i lahrl l íbern, ' l ia", 
biendo sido ; pasto «liü.i la8¡ 
llanids á . nía»: de ' un di'8-' 
¡ jraciadoí niatriiiiDnid cuanto 
sus habitantes én ellas po-
aeiao. l ia t i ' iste ^ situaeinii á 
que se ven reducidos se 
comprende coii salier que 
desnudos y en lá Calle lian 
ten idü ' qiic j iedii ' h'ospi tiiI¡dad 
á los pueblos in iiied ía los, s i -
quiera p á r a ' a b r i g á r de la i n -
temperie á siis •¡íHijjidas fa-
mtl ias . S. I'}, l a ; ' IKputaciói i 
provincia l , "en su soliei tud 
por' cr: bien "de los piieblos, 
ha tendido su liiunu ií aque-
l lós • ¡ infelices', ' a l i viaiulo en 
cuanto la es posible su dura 
s i t u a c i ó n , y en la impos ib i -
l idad de hacerlo de. una ma-
nera que correspondiese ¡i 
sus necesidades acordó se 
abriese una suscricion para 
por este medio adqui r i r re-
cursos con que pueda l levár -
seles a l j u n cuusiielo y ver 
de ayudarles ¡i la reedifica-
ción de sus casas. 
En v i r t u d de este acuer-
do y para su cumpl imiento 
'me d i r i j o hoy á la provincia 
l lamando s i l caridad en favor 
de los habitantes de. T'olgoso, 
har to acreedores,.;». cHa¡.,piir.. 
des¡;raci.!i?11 . .reeonieiuli i iHlula , 
;Cspec¡aiiiientc...á los Ayunt.a-.. 
miuntos á quienes se a i l i n i t i - . 
i'á en sus cuentas cualquiera 
canl i i la ' i l que del ' C a p í t u l o úa, 
imprevistos, calamidades.,..y, 
bciiel¡c(!iic.¡a., de ,sus ,pi¡esuT., 
: puestos destine^ á este .ob¡eÍo.; , 
i l ' a ra rec ibi r ^.tjiiitpj.^losjv 
: d o n a l i v o s « qiie gestos- liajj'an, 
como los . que . les . i i frezcan 
' los particulares, queda» , au-
torizados los Alcal i les cons-
t i tucionales , quienes á . nta* 
.dtti dar fi-ccibos á. los .pi;ime-,, 
ros . para , couiprobacioii . (le 
ellos en su dia,;. n ia i idarún , 
á este Gobierno una .nota 
expresiva, de los nombres;(!e 
todos los que,, les en treguen: 
alguna cantidad, . y . la . que 
esta .sea,, á . (in de que cci-
nociilos estos puedan publ i -
carse en el Bn l c t i n olieial , 
tanto para su sa t is facción, 
como para su debida (¡lati-
tud del pueblo á quien la 
(lonaeioii se. hace y de S. I '. 
la D i p u t a c i ó n qu<;.; la pro-
mueve. L e o » 2 4 de M a y o 
de l tSo t ) .=( ic i )a ro Alas . 
Núm. 'J59. 
Autorizada la Universidad 
de Salamanca por Real orden 
de SO de Julio del año ú l t imo 
para abrir u n í Suscricion Na-
cional y erigir un monumento 
público al Maestro Frai Luis 
de León, Catedrático que fué 
de la misma, con el objeto de 
pprpetuar el ¡nombre; y, .virtudes 
jlcj, pn, y?.™p. -.tan, ,i|uslre;;. no, 
'.puedo, jmostrarme, i,ndjferenlt!,4 
¡la.escjtacion, que vse,.rn.e,-ha ¡di^', 
'rígido por los Señores Rector ; 
iy YicETRecloivde aquella, .^ 910. 
Sr..pbispp .deJa, Diócesis; Seño-, 
res. Gpber,nadqr. de .la, .pro.vinr. 
cia.y Alcalde^cp.n.slitucionalquan.-, 
do^se, intenta .llevar ,á,cabo, una, 
'en^presa, taq^patrti.ólica.pEn .sil; 
conseepencia, ¡ínexteo ..en ¡sl.der,. 
ber„d(' haeer)lo, ;yo,á; los. Ayunr-
lamiento? y ..habitantes,. detesta; 
prpv incia,,, confiad^; .ep,,;que ,,su. 
celo porquíj/e.jeterflicen las g.lt>7, 
rías de la.Na,cion,,,les; ser,vii;4 ' f a , 
cslíinulo .y copgerarán^á.Ja re^jj. 
lizacion ¡de. :lal, pen?a cnipnto ,con.,! 
tribuyendo, ¡con ¡.las..cantidades 
que tuvierén..,por¡ cpnfieniente^ 
y al; efecto JaSj mitnjc.ipaljdades 
[lodrán.dispon.cr, ,con .cargo al 
capitulo .de imprevistos j e n .".sus 
respectivos presupuestos, de.-lai, 
surn.q.pprqu^.se.siiscriba.n, s.iéii;' 
(Iples de., aleono la .misma, ¡en Jas 
cuentas, correspondientes,,.para, 
lo que/remit i rán oportunain.en... 
te una nota, á este; Gobierno,.de 
p/pyincia ;Leoq 21 de Mayo de;. 
i 859. = GenaroflAlas.,.. ,> 
Las suscrkibnes¡iodi-án'ha-
cersc'en' los pUhtds qae señálá 
el mHmfiestó ',mse'rio' á• cóntP ' 
nuacion-y- en la Depoütárra'de 
este Gobierno' de prov'miá.' 
SUSCRICION NACIONAL. 
La existencia del hombre 
no se limita á su breve, man,-
sion sobre.la tierra; la fé ,c r i s -
tiana, revela, en armonía con la 
recta, razón una. vida nueva 
para mas allá del sefu'cro, en 
la cual encuentren justa re-
compensado castigo nuestras . 
acciones .di?! , tiempo. Ac í , en 
en , los, ámtÑt0*!tde ' esta . vida 
mortal,' queda el recuerdo d é -
los . hechos, .del ,.que.. finó, lazo 
que,,le,iUne-con, la rgran . fami-
lia-'de los, vivientes, escitando . 
en,:cllps U,,dulce .esperanza de : 
q u í ; sus, .huesos, ir'ulos han de 
ser reanimados, a lgún ; dia, A 
hadje.falta un ,pa(lre, ,un hijo, 
u n . h e n n a n o , u n pariente. ó . 
amigo., que. le .consagre un re- ? 
Cuprdo, . lúgubre , . , que . .derra- ' 
me. una, lágriraa. spbre su , l umf . 
ti3¿;:Reróí^! el;) qp^^xie i ;» ¡ sus . 
ojosi á Ja luz.de.este . mundo,:se .• 
ha, (ristinguiclp ..por :.|aheroici-r • 
dadpíle^su^.hech,^, ipor,la,,no-
bleza ¡de sus, sentimientos ó por ; 
sir.saber profundo, y.acrisola- , 
'das^yjrtudes,,)^.;grata memoria 
de¡ un .hombre >ial no se en-,, 
cierra ,?n veljrecintp..de su fa- : 
mi lb , i , se.. e¡}lien(le, como,:la la- . 
ma de . sus hazañas ó como la 
celebridad ^de sus .escritos, por 
•mas .ciUaiados,,,espacios, ,y Ja 
¡pps.t<eriil,afl le. .cjnqede, fácil menr 
te, ¡y, liasta c^.pn, entusiasmo, loi 
honores ,dé, un-, nombre inmpr- i 
,tal..tDesepsa Ja . ant igüedad. pa-
gana de preservar de las inju-. 
Irías^del. tiempo; las ínclitas ac-... 
cipnes . dc sus ,héroes, recogía;, 
esiiieradamenle sus, despojos pa-: 
ra levantar sobre ellos mauso-
leos, esldiuas^ y pirámides de 
piedra ó bronce que los recor-
dasen en. los siglos venideros. 
La razón de. los pueblos mo-
dernos, que' ilustrada por el 
Cristianismo, no reprueba en 
el fondo esta conducta, aplaude 
y . recomienda la erección de 
nn monumento fúnebre que 
perpetúe la memoria del varón 
esclarecido, que empleó sus tá-
lenlos en aclarar la Yerdad re-
ligiosa y social, que consagró 
los armoniosos acentos de su 
lira i las , alabanzas del Dios 
verdadero, y que, aun provo-
cado por la injusticia, dominó 
la ¡ra con corazón magnáni-
mo, venciéndose á sí mismo 
que es la mayor de las victo-
rias. 
Vivia en Salamanca á. me-
diados del siglo, x v i un Reli-
gioso Agustino, tan Ínfimo y 
Humilde en la estimación de sí 
propio, como elevado,, y..sol¡r,e-
s» líenle en el concepto de los 
demás: Habíale "concedido el 
Cielo un'entendimiento claro y 
prófundís¡nioí^iria;irhá'ginaciori ' 
rica y fecunda, una sensibilidad 
esquisila ¡; una1 voluntad 'enérgi-
ca y una incansable laboriosi-
dad.' Con 1 tan eminentes dotes 
lo'g'ró''périetrar "los' mas éscón»' 
didos^arcariós' d e ' l á ciencia sá-1 
grada;' discurrió feliz por éV 
anchurdsó campó 'dé lá litera1-' 
tura oriental , ' hebrea: y' griegá', 
y -pbr-'él nó1rrieriós' estén so ;'dé 
la- látitia, itálianá y 'patria'; ro -
bó ó' la 'naturaleza' sus gracia»! 
al 'corazón h ú m á n ó sus' afeCloÉ 
y ;s l . 'ár t¿ , 'derescribir 'sú 'pertw;-
cioñl ~ Parecia "éste 'tídnibrif'dés¡ 
tinado' pó'rTb' PróvíáeKcia^pa'fa 
trasladar ál idioma español ' las 
sub l imes ' a rmoniás del inundó' 
intelectual y' d iv inó; "pát|á; p in -
tar 'con ' ihimilables rasgos l t 
belleza celestial dé la vir tud. E l 
in térpét ró ' con "singulár 'aciértó1 
varios1 libros' de' la - Escritura 
Santa , 'esplicó sus sentidos mis-
teriosos , ' desenvolvió ' su'" pro 
iuñdá v sobrenatural filosÓtía; 
él1 ofreció' a l ' ' mundo católico 
bajó ülia nueva': faz una maté- ' 
ria grave y delicada, la admi-
rable economía dé1 'la Encarh'á-
cinri; él' éxamirió'eri é l terreno 
dé la religión y dé lá ciencia la 
institución mas importante del 
órdeti social ¿ el ma l r imónio ; y 
él-elevó'la poesía sagrada á una 
altura, mas arriba de la cual 
se hallan so'o 'eií la" tierra los 
Salmos de David, y estarán en 
el cielo los cánticos de los Á n -
geles '• La lengua' castellana, cu-
yos" encantos ' en ion t ró como 
nadieV's'é presenta 'en sus escri-
tos de verso" y' prosa con esa 
j&g&iaiá'y ¡¿rííMéík p r o p i á i ' ^ e 
la lengua destinada, entre to-
das, para hablar con la Divin i -
dad, con esa dicción tersa, cor-
recta y musical que hace el 
embeleso de cuantos se dedican 
la lectura y estudió de sus 
obras. 
Estos' ligeros rasgos, estas 
breves indicaciones describen . y 
revelan á aquel insigne Cate-
drático' de la Universidad de 
Salamanca, que declarado ino-
cente después de cinco años de 
una prisión rigorosa en corcel 
dura, reservó soló para sus 
émulos una palabra de olvido, 
reanudando sus interrumpidas 
esp l icac ionés ' conaqüer original 
exordio'« Dicebamiis 'herí.»''; Tan 
grande era él ál cha' • del" sa pien -
tísi mo 1 Maestro FRAY LUIS DE 
LIEOW! ' • '",' 1 
Sus restos mortales, exhu-
mados' hace' tres años de entre 
las ' ruir iás y : escbiiibros de' su 
convento, depositados 'hoy ei i 
la Capilla de su Universidad en' 
una urna ' provisional' modeslá 
en' kemásia',' réclámán c o n ' d é -
mula rá i coadyuvar i la reali-
zación de tan noble empresa, 
contribuyendo con la cantidad 
que fuere de su agrado. El ma-
yor n ú m e r o d é suscriciones, 
aun cuando sea por pequeñas 
sumas, redundará en honra 
mayor también del virtuoso Sá-
lito i quien se consagran. 
Salamanca 26 de Abril 
de 1859. = El Rector, T o -
más BeleslS.=Er Vice-Rector, 
Esteban María Ortiz Gallardo. 
=Anastasio, Obispó de ' Sala-
mancá .=EI Gobernador de la 
provincia, Gregorio Pesquera. 
El Alcalde constitucional, Mar-
qués de Villa-Alcázar. 
Üiim. 240. 
Obras públitat. 
En vir tud de autorización 
concedida por' Real orden dé 
9 del ' actual;'se' anuncia' para 
el dia 11 del ' próximo' uies d é ' 
Junio á ' las doce de su máñ'ár'' 
na1, la adjudicación' 'eñ' públic'á 
subasta ' , 'dé ' ' la 's"óbras para' lá.' 
ejécución' de 'üna glórietá; en el 
Iredh'ó' ' a ñ : ' M ó n u m e n t o ' ! d ignó • empalme d é ' l a s : carreiérás'q't ié 
i ló i lde-ser ' colocados¡ qué' re- j desde esta capital condücen 'á 
cúérde ' s iempré, sinó'pór. la ' r i - : ' Z.i'rnora, Astorga y' la dé tercer 
qu'éza - y 'p'rófuMÓ'n°;'de! lá ' obra,'' ó r d e h ' de' Aíadinós.1 Nó ' se 'a'd-
pór él gustó !y-' nVaéstría d é s 'u ' i 'miíirá nihgüria proposición :cú-' 
construcción , é l saber 'y 'v irt 'u - yo tipó esceda á ' la 'cántidá'd de 
deS,, 'dé>unlv 'arbn'tan'iruslre, '^ 
chado '¿V mas^perfe i tó^pára '^ás ' setenta' y uíi céhlihiiós"'en''íiue 
gérierifcióri'és'fuiürá'j.' '^'' ' ' ' ' ' 1; está presupuestada la' obra. L'a"• 
• ,M()vidbs1'pór éstas cónside- i subasta se celebrará en los tér-
racióriés - el Héctor y ' Claustro' 
de í i i ' Universidad dé S á l á - ' 
manca, aúlorizádós por'' Real' 
órdén de' SO de Julio' u l t imó, 
abren una suscricicion nacional 
para'¡erigir á 'un" 'hi jo taó ¿rni-
nén t e ' de esta Escuela'él M o n ü -
nientó público que apruebe' co-
mo mejor la Academia Nacio-
nal de San Fernando.' 
E l , l i m o . Sr. Obispo de la 
Diócesis, en un ión de1 la U n i -
versidad . representada por los. 
Sres. Rector y VicerReclor.el Sr.. 
Gobernador, de la provincia por 
t í y en nombre de la Excma. 
Diputación' provincial, y el M . 
I l l re . Ayuntamiento de esta Capi-
tal, que representa él Sr. Alcalde 
su Presidente, se dirijen á l o -
dos los Españoles amantes 'de 
su Patria i abrigando la con-
fianza' dé que su' celó porque' 
sé engran.leücan y eternicen las 
glor ias 'dé ' la-'NacibnV le¿';ésli-
minos ' pr'événidos 'por la inS-
trüccion- 'de 18 ' de' Marzo 'de 
185á''y'1 én" mi 5 déspachó'í' ha-
llándose de ' nianifiéstó eri la 
Intervención d é Fomentó ' de la 
provincia, para ' conocimiento 
del público, él ' presupuesto 'de-
tálladó y pliego de'condiciones 
facultativos y económicas á que 
ha de sujetarse el contratista. 
Las proposiciones se presenta-' 
rán en' pliégós cerrados,' á r r é -
glándose exactamente al adjun-
to modelo. La cantidad que ha 
de consignarse previamente co-
rno garantía para tomar parle 
en la subasta será del I , por 
100 del presupuesto. Este de-
pósito podrá hacerse é n metá-
licó ó en acciones de caminos, 
debiendo acompañar á cada 
pliego, el documento que acre-
dite haberle realizado del mo-
do que.previene la referida ins-
trucción. 'En él' casó de qué" re-
su lien dos ó mis proposiciones 
iguales, se celebrará en el acto 
únicamente entre sus autores, 
una segunda licitación abierta 
en los té rminos prescritos en 
lá citada instrucción. Lo que 
lie dispuesto publicar en el pre-
sente periódico oficial, para que 
oportunamente pueda llegar á 
conocimiento de todo el que 
guste interesarse en la subasta. 
León Mayo 25 de 1859.=Ge-
naro Alas. 
Mode'o de fino/ws'cion. . 
D. N . N . vecino de. . . . en-
tferadó' del" anunció" pubVicádó* 
por el Gobierno de lá provin-
cia d e . . . . con fecha.'.. de;'.'...' 
de - 1859, y de' los reqúisitói 
y condiciones que se exigen 
para' la adjudicación en pública ' 
subasta para la ejecución de 
una glorieta en el empalme de-
las , carreteras^ de,., esta, .capital j 
dirigen á Zamora , Astorga. y; á , 
la de tercer orden de Azadinos, 
se compromete i tomar á su 
cargo la esprésa'da"ob'ra con 
exlricla sujeción á 'lós expresa-
dos requisitos y rondiciones'por 
lá cantidad de (a(¡úi la propo-
sición que se haga)' admitiendo' 
ó mejoránilo lisa y Hanamente 
el Hipo ! fijado,' pero advirtienda1 
;qüe: ser i desechada"'toda fpro^ 
puesta en que no' se es'prese' 
detenidamente la cantidad; es-
crita, en letra , .por lasque -Se: 
compromete el proponerite^á ;la! 
ejecución, de la obra. . .n . : ', 
;'' ; ' ' ' N ú m . 241. ^ ' " ^ 
Se halla vacante la. Secre-
taría del Ayunlamiehta deiBer-; 
cianos del;Camino,:en esta.pro-
vincia, dolada kn cuatrociemos 
ochenta rs. anuales, siendo obli-
gación del que obtenga esta., 
plaza estender las actas y de--
mas que se dispone en el ar t í -
culo, 94. del reglamento publ i -
cado para la ejecución .de la.ley¡ 
de 8 de Enero de 1845. sobre 
organización y atribuciones de 
los Ayuntamientos, desempeñar 
la Secretaría de la Junta, peri-r 
cial encargada de hacer los 
amillaramientos de la riqueza 
territorial, formar bjijo la. ins-
pección del Alcalde, los estados, 
relaciones y hacer los demás 
trabajos del servicio público, 
despachando todos los asuntos, 
de su incumbencia y siendo res-
ponjable Ae la falta de preci-
sión, ' exactitud' y puntualidad 
que se advirtiere. 
Lo que se anuncia en este 
periódico ólicial para su provi-
sión con arreglo al Rea\ decre-
to de 19 de Ootubre de 1853 
á cuyo, efeclo deberán los aspi-
rantes dirigir sus solicitudes al 
Alcalde del éspresado ' Ayunta- ' 
miento dentro del icrmi'no de 
un mes á contar desde la i n -
serción del presente anuncio, 
acompañadas de los documen-
tos necesarios." León 19 de Ma-
yo di í 859 . .=Gena ro Alas.'' 
N&m. 242.' 
Se":háila vacante la Se-
critáriá1' déi' Áyünlá'miéntb de 
iHicioV en ésta provincia, dóta-
«íá" 'en!' 'seteclen'tos rs.' anuales, 
s iéndi í ' obligación del q ué ob-
tenga 1 esta plaza' esteñder ' las 
actas' y demás ' que se dispone, 
eii ' ' el" ar t ículo '94 del regla-
meüió públicádo' para la ejecu-
cíoti de la 'ley de 8 de Enero 
de"Í84S sotire'br'ga'riizacibn y 
aint íucionés ' dé ' los Ayunla-
rñiehtós• désempeña r la Secre-
taria' ile"la!,¿untsi' pericial' ^n-. 
iñíentbs' 'dé' la riqueza territo-
r i a l , lo rmár , bajó' la inspéceidn 
dél'-Aicá'ldfé.'.iós estadósí relacio-
nes y 'hacer"los' 'déni'as trabajos 
dé í servició' publico, dcipa'cbán-
do' iodos los" asuntos de su' i n -
cumbencia y siendo responsa-
ble de la falta de precisión, exac 
t i tud y puiítudlidadr que se1'ad-
virtiere. 
, Lo que se anuncia en este 
periódico oficial para su provi-
sión con arreglo al Real 'decre 
to de Í 9 de Octubre de 1853 
á cuyo efecto deberán los aspi 
ranles dirigir sus solicitudes al 
Alcalde.del espresado Ayunta 
miento dentro del término de 
un mes á contar desde la in 
sercion del presente anuncio, 
acompañadas de los documen 
tos necesarios León 19 de Ma-
yo de 1859.=Gennro Alas. 
MINAS. 
D. Genaro Alas Gobernador de ta pro-
v i ñ e t a de León 
Hugo snbet: que en este Gotiiernn 
de provincia sepiesentú por D. Anlnnin 
Sánchez Cilon vecino del Pnenle Oomm 
go"Floráis' rmideotii ea el uiisaia una 
inlictlnd pnr « e r i t o con fochi on.:e 'le 
Jimio de 1SÍJ7 pidiendo el regUlr» de 
dna perlenenciM de la minn de hierrn 
site en t é r m i n o del pueblo de l.n ( ' t i H i m , ' 
Ayuntamiento de Borréne!', liniie'ro por 
tinlii!) aires enn terreno conttn' , la cú.il de-
signó con el nombre de l:.a Misteriosa.'y 
iiabiendn pasadoel'espedíet'leal liitíe'nieVn' 
ilel ranib para qtle'practíélirn el rer i i i iór i -
mtentó ipie pieviene el arlí- nloSUdcl lie-. 
glamento para ta ejerudnn de la ley; re-
sulta haber m i n e u l y te i reno rrauco pa-
ra la demarcación: en cuya virtuil y ha. 
biéndolc sido admitido el registro-de di-
chas dos perteneiiciaspor decreto dees-
te día, se ununcia-por t&iniuo dé trein-
ta dias por medio dél presente para que 
llegue á cotinciiniento de iiuien CQrre^-
poinlá,según detércmnanlos a r t í cu los 41 
y' lo del citado KeglatDcuto. León 23 de 
Majii ae'l859.=Geiiaro'Aliis.==ErSe. 
crelario, Evaiislo B. Costilla. 
- 3 - ' : . . 
Lo que se anuncia al pú -
blico para gobierno de los que 
gusten inli-resárs'e en su com-
pra León ¿ 3 de Mayo de 1859. 
=Vicente' José de La Madí id . ' : 
Hago saber: Qué en esté Góbiérnp 
de provincia se presentó por D. Jnoqiiin 
Casaús vecino de esta- ciudad residente 
en el mismo tina wlicitui) :pof escrito 
con fecha dlei y seis dé: Agosto dé'18S7 
pidiendo el registré de dbi'pérteDéncias 
de la mina ile carbón sita en término 
del pueblo de Prado, Ayuntamiento del 
mismo'noitibre, linderv por Sur xon'la 
cuestd' coradilla y fuente'del' Subacó',1 V. 
ctttt de los 'caminos, M. con el itiohte,' 
y N. con él reguéió, la cual desigrió con 
el nombre de La Distinguida, y habiendo 
pasado el espediente al Ingeniero del ramo 
para que praclicérá'élréc"orióc¡raieiíto;qué' 
:preVíénéér'árUc6l¿''39 dél' Reglaméntó 
para la ejecuciónfdo la ley; resulla haber 
mineral j terreno franco para la demarca-
ción: en cuya virtud y babiéuilole sido ad-
mitido el registro de dichas dns perte-
: nencias'por decrelo de'ésté dlá','sé añún-' 
cié por lérrainode treinta diás por médii» 
del presente para que .llegue í conocí.-, 
miento de quien corresponda, según de--
terminan los artículos 11 y 15 del cila^ 
do Bcglamétito. Leoii 23 de Majo de 
18b9.—Genaro Alas. — E l Sec'rttá'rié, 
Evaristo B. Costilla^' 
Telegrii lía' eléctrica!==Líhéa 
de Astilrias.=Direccion 'de' Sec-
ción 'de;'l..é!Óh.==Sel lian Tecibido' 
en la oficina telegráfica de esta 
capital, procedentes - de la D i -
rección general, algunos ejént-
plares dél Nomenclátor ' telegrá-
fico, para la aplicación He la 
lasa á los despachos qiie se d i -
rijan á las estaciones de Euro-
pa, Africa y América según lós 
tratados de Bruselas y de Ber-
na, que rigen en España desde 
¡ I . * de Abri l próximo pasado.' 
El precio de cada urió es 
1,6 rs. acompañando i cada 
ejemplar ' un cuaderno' gratis, 
qué conliehe los dos ésprésadós 
convenios. León 21 de- Mayo; 
de : l 859.= El1 Gefe de la é s ú -
ción, Béhitó del Campo. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
De l is oficinas de Desomortizacion. 
Admihislracion principal de Propie-
dada y derechos del Exlado. 
Se hallan de venta 37 fa-
negas 6 celemines ü cuartillos 
de trigo y otro tanto centeno 
en las paneras de la Adminis-
tración subalterna de Sahagun 
y 11 fanegas 6 celemines trigo 
con 3 fanegas 6 celemines cen-
teno en las de Pon ferrada con 
la rebaja en un real en fanega 
del precio medio dé los mercá-
dos respectivos, cuyo testimonio 
estará de manifiesto en dichas 
Adiuihistracionés. 
'Dirección general de.'Adminiilración 
militar: 
bhiijnñcio.próceiicrjé % rvohtr'a-., 
liir .loí.iiOPl vV.rMVjlu . Jiéii/jó-piira^ 
sálinti^sy ^2.733 ¡i.-i ra' gerjiuies, y; 
: 5,^01. (inrií. c.aDuziilósy cotí ilesíir;o' 
• ol,.se'ryi^ i.i> ilé,,uléi|íil¡oá ile ^ . t l í * ^ 
l'ritos-de : yiilchiM9,l.EáÍroín5(lura,! 
Rurgóá, jlslaa Balénrcá.', Gé¡ii;,ía,. J, 
Gronótlnj aa. biinyóeií.:''por.'|j8^,pr.é-f', 
si.-hte ja üubáítu, cón, oiitera •ujer. 
cion.á.láa .réglu y.fiirma'ii<i*ilé»ai-i' 
guíenles:''- . ' , ,. , -., 
i . 1 . " f j í iiciliicinfi será «imiillá-, 
néa y teiiilrá lii||ár en los eatrodus, 
ile la llireccion géneriil ílo Ailiiiir¡ 
nislrécion mililnr y -eii; los (le las 
Iiileñileiiciiia 'ile los üiatfitbs il.e Cjif. 
lartifí i , Galibia, Gruniiiln y Naval-, 
ra, liajii la | i re8Í i lé i i i : ia ilé sus res-
peblivos Gelés, á la unii ilel iHa.tji 
tío Júnío pcóxiiho', cotí arreglo á; 
lo (ireacrilo en el lleul ileéretó.ilé, 
27 ile Feíirérq ile 1852¿ é Instruc; 
eiori de 3 .de Jéiiin' áiguienlD, y, 
mediante pro|io8Íéiunes érreglailas 
al foriiiuluriii y .pliego, de eonilíciii,-
nei tnsertu á comíimacioii, y. en 
les ruóles fiiiilrón coiiiprenilerae l-is 
tres clnsés do tela que te •iib^aU.Uf 
ó Itiéñ'por el número' de yuros, qué 
«o iiecesiten en tinii i yanntj .i|ia-: 
Iritosj.etieoiilrnnilose i le n inn i l i e s l i j i 
en los SüL'n-liii ¡os ele i l i t li.is íléjieth 
• l iMiuias las inneslrns ile Ins. e.^ jiié'-
« a i l o s l i enzos que ll.in i le servir ile 
li|iu á ios que se inlereseu en lu 
coillratn. . , 
2* A las réferiilas proposicio-
nes ilelierúh iicuiiipüñar los licita» 
lloros, como gnranliü ile ellos,, el 
i>orre.-.|ioiiijienlo .iloi-iiineiilo juilili^ 
cativo ile! ilejiósilo heelio en III.CR^ 
jo {íetieral.-ó en Jas Tesori-iias ile 
ll.ieienila (inhíli-ii de l.'is proviuuias, 
por.yajor de UO.pÜt) ra. para l.i .lo; 
tiiSiüti dé lü° lioi't'aiiióii; iSi'OOÓ pit-
ra 1.a ilé Maliorca, OiOOO pírn ta de 
E.<lreihailii'rn, ,8.000 para lo ila 
Valphciii,. 8.000 para la de Rur-
ensi .10,000 para ja ila Galicia y 
13¡0pí) |>."i;o la ile Gr.inada; Ilion 
en metálico ó su 'ei|iiivitleiile , so-
piin la* cotizaei'ines olieioles, en 
papel ile l'a iletiil.t ilel Kslailo cim-
snliilaila i iliferiilii.ilel 3 por 100, 
;ó.en acciiiniis ilii carreteros y for-, 
¡ro-carriles, oilinisililos según el 
jileereto He 8 ilé Dicietnbro da 
! 1.83a,por su valor ni)tn¡iia|., 
i 5.*. Eit .la primer,n].mn'|lio hofí j 
iilfispues ile. constiluiiln el Irilitiiial 
Ulo, stiliiijita, se iiilmitirán las pro-
.po<ii'ioiiós fin pliegos i-erroili)*. i¡ua. 
leíjiirán eiiloraiticiilo, conforiiiiis al,-, 
luioileló. citíiiln, y .acto-conliiiuo ao. 
'p.roveiierá por, el Cresiilente á lo. 
apertura ile los., pliegos, y no tg¡ 
ailtnilirá ninguna oferla .cuyos pr«r, 
¡eifii .e^é4ita..)os....liin.ilet.d« 3 rs. 
en vara de .cregüeíá,: para sábanas; 
3 ra, 40;cént3., ett^yara ile . media 
llóiieta, para jergones, , y de. 3..rs.., 
38 cént»; en .yani dé ptunattel, p»«, 
irii calínzales.(pie son los que, se. 
Ulésignan. ni .las .que carezcan de: 
ilos ,;r¿i|iiisil¿8' pünyenidos;. ilecla-. 
; rondóse aceptable la ipia resollé 
maa.véntajésa. , , . , 
^ Si, iruli,io.re:,en.lre In» prp«, 
> posiéioqi'a iiroa^nlnilas dos ó <nas, 
¡¡ju.iilés y^ .oiliuiaililes,. .contenderán; 
_siis (jútijrca^entrB.sí, y,.se,, ¡iilmiliri 
lá^qii^resiilte^tníts ¿pMffotMi pérq: 
si Jus.jafítore8;de:.io» que sean igua-
les no ..entrasen jen contienda,- ni 
'por pinguno ¡^f mejiirase .la .suya, 
ser»:[)relVriila j.a'jiue, menos tiem-, 
; pOj e,xijo,:paro Ja^tiitid'entrega; de 
la»,tela» é moya^púipefo compren:-, 
jd9Milffl ja,s.ile!iign/;(lus»!y:,én. último., 
res'jll.^lPi de pofli\>\elá\¡i¡uMá¡\, ta. 
' ileéi.ilirá, po.rjA suerte, y .¡prevale., 
cerá la que sea lovorechla por'-esta.; 
..•.Srüéi-.vwnjIoJ»; pr.oposiitjon' muí 
' hepeficjpya .iibleuiila. cu, lo» ilislri-
loi .fuese i^iial. á I? .odiniliila 'por, 
' eii l^biinal '.ile .suhaiita en e«la 0i-
recciop.general,,»8¡ verificará ;nue*j 
v.i subasta en ella, el día ,y hora 
i c|ii«,,lse. nnuiiciaiá .con la deliiila 
' anliidpacipn>ry solo! turnarán parte. 
: liis auliirij^ile. onvlias propiniicionea 
' aeepinilas,..procüdróml(>ae á .'|a ail-
jtiilieauion il.ol.serviciíi en favor da' 
la qiieiresulle^maa ventajosa, pon; 
fornie á lo establecido en la reüla 
- M - ! , , , » n ; - l . y - . - , . : 
C* El,.reinate nó.pnilrá causar; 
cfii$Uo,,{ia»ta, quo. .itbtenga --la. ^pro-
bao.ioii.ilel.piiliiernii de, S,: M. . . 
. . 7 . H l 'comproiniao,..del mejor-
pnstor> «inpmrá:i|i!sile>qt)e »e de-
clore el rqmnln 'i su favor , y solo 
ccsarfl ei) el caso, que no merezca 
la ReaLoprnliaeion. .:, . ., 
i ,8.* .Los licilailnres .que luscrir. 
han las. proppsiciones aiimiliilos, 
eslán olijigiiíloi .á liallari?. presen-
les ó legalineiilB, representados en 
el oylo ile la suliaslii, con ohjiilo do 
que, pululan ¡Ur . las acliirucionea 
iptc. «e neoesileo , y en au caso 
aceptar y firmar el acta de rema-
te. ;.. . . 
.. . Mmlriil .15 ile Hayo de,l839 = 
El Siiliinlen'leiiie,-.Secretario inte-
rino', Marcelino Herváa. 
iNTEnVUÍCION m.NEIlAt l l l L I T . \ n . 
— a o ^ w ' 
•• ' ' •  •• . ' " • ':'' i -
Pliegqitle, conilir.ianes bajp . ltii cuales 
se saca á pública salusta la adqui-
¿/cío».(fo 1 S2,9Ü0 mrastJ í /i'entoj 
•' crc/jiieln pni'a.mbannSi 2ííf733'ro-'.; 
' rus ile media lonefít iisláda para-: 
\ jergnurs, y ,5,'i.(jl (lé'plujiisleí pá-' 
ra' chhez i i l és , (j'ue'.ie ¿.onmléraii líe-': 
CPSivies 'pitra el servicia' de lai tro\' 
' pus eslanles y íranseuntes 'én' los 
' ilislrilos,.que se'espresán.: '' , , 
' i i a I.a suliasta'será siindllánea 
en I» Diréeeiótf'Beriérál ile'Ailnii-'1 
nisli iiciVin' militiir "6 .Inleh'iliincias 
ii'e! los 'ilislrilns iiim"se'juzguen cijo-.' 
veníanlo; eii el ilia y 'hjiro'.qnp .fi-' 
j ín ros'iilíiihbi'n's qué'se publicarán, 
(iliscrvü'iiilnse'«'nVlfref ónle'iv' ijiVS 
e^tiiMé'ci^ ín ííi'SIru'crinn- aproháiln'' 
p)ír S.:5l.;en 3'íle Jiínin :ile'i852¡ 
ph'r» h'célelirncinri ilb siiliaslW'ilo' 
tni | i is: lo»" sirvicios del ramo1 tlé': 
gherr*,' sesiín las hasés ,qiie' c o h - í 
tiem! el Fleiil ilei'peln si'bre'có'rtt^'ó•,-' 
lis "le.'líT ile'Febre'in (léi misiíiliv 
2.*" Las'''preposiciones que 8C; 
prosénién' serán" nrrpghiilhs:'a^lái" 
tniieslras/lijins ;qúé' se' hallii'r'án'iléj 
mtinin«sln eím- c|üinré '(lins ile aníi-l' 
ci|iá<'ión';! éh5 lóii' refériilW jiu'i'i'lifs . 
e'ñ?qiii)IS»':ira ilé' venfiraí Ta'siilinS',"1 
Ut'-y én-él nclo'íléella; cjiyris'rnnCs-' 
trás' s'in; de' hilazas! d é 'lino'piirú,' 
ttn,!ne^b,'ialK^'!(l¿!'UK<&lóiií''éy-1 
tnpíllus .ni olios flliirnélilns éslra-1 
iroswcdri'diñieiisioiierén su anchó; 
las cregüeias' ile*; 28 pulgadai;1las: 
médias ;liínel8»'37''púlgBfla», j 'lo»' 
píúi!asléles>'36-, CÓD 28 hiloi 'é'íi la; 
Lráriíá j 'SB.en el unliiiibréi;"'>néiIio' 
ei) pulgada cuadré'dá'1 las primeras;^ 
24 é i id i i i ran ia y'44'é'n'el 'ufdim'-' 
brecas seifundas, y las terceras 361 
en 'laitraína y Si-en el 'unlitnhrei' 
slñ' prendado 'ninguna-ñh'páVes' déj 
ciliiidro; pués tos'lienio»!.»e^hartl de' 
enlregar' tal 'y 'según isálen' '(le los' 
lelaríár eotah • circunslancia h'efc'é-' 
saria'para ¡sil- ni^jói' recon'ó(íi^llén-:, 
lo y «fayif duración; '• T • " . '•;';•' 
''•'5.;°l!''Podránl hac'ersei''prnpasicio-
nes1 jíéneráles pnrá"la?lblalidai|,idéi 
las'ielasVió'parljcuÍBresfppr^el/'nú-1 
i^Vo'dé'TáW ')q^:M''n^tttitííif>ete 
ilriri'ó 'Varios'(liitrilos;Y'^üe 'ié Úé'-: 
lailán m a s ; a d é l a n l é : . - • ••' 
: '4.a Las propiisicióriési 8e:hai'ári' 
éri pliegos' cerrados, cun arreglo al 
móile'lii'qu'é'se lija á c¿nl¡nii>'rinh,: 
y 'podráii scr'adníilidaf en la" níe'1'! 
día piimerí hWá1 de,rihslaladi)"él:. 
llfilíuHal'Ide:8Uhasla',ilq'iiéilanilo de-;' 
fiiiilivamenlé aílja'diiiiiili la enhlra-i 
la á l ivor ile quien hubiese hecho' 
r«=p>' posición'tnas^vehliijosa. > \¿ 
• •• HiiUrá 'pr^iiarailiis1 Irés 'jiiegós,; 
y M «alretialá uno -ál 'propoiiénle 
q'ii« li'ugii- la'offilá ¡mas véntájn«a 
dé la* iriiiHSIrás'ó lipós dé'liislieiizíis 
i ;()iie'delía'8iij'',tar8e malériálméu-' 
IP la oldi)¡u^ioii^ los que estarán se-
llinlos eh tinla y'lacréi'y.'a'nion'ía^ 
diis p'Í!r él ipresidénlé -dél- Iriliunal 
ile siiliiVslii solire ün papel adherido 
ó las'írtisíiias muestras1 dé Un modo 
que 'no 'pueda aepararse, quedando 
los "otiós dos jiiegiis d« muestras 
ron inuñles requisitos y con lá con-
forinúhMl escrila del proponenle; 
el i i n o unido al espediente de' so-
liasta y el otro de reserva en laile-
p¡¡iitlóñcia! donde localmente'aé ve; 
rifique el actoi' Si ño hubiese pró-
poueiiles, los tipas1 asi dispuestosíe 
conservarán en el espediente gu-
berñalivó • donde :se' utiirá la d i l i -
gencia de no haberse verificado re-
m..lB por defecto de licitación, des-
pués l^e enviarte i |a Direcciou ge-
Iii|uii é l ¡irti'res'ado h •bür jiW'lio un 
jdppóiiló por via de fianza ten: tné-1' 
lálico'ó'papel reconocido' para":es-' 
'los casos^  p'n. Iris.términos siimieu^? 
tes:. 60,000 reales .p^ua el '.lolal ile/ 
la.,<licjtaciiin ; lü,QU0;; para la de 
Mallorca, •9..Ó00 para -la, de .Eslre:, 
niaihira;, S.UOO p ira .(a,/le. Valen-,! 
•cia; 8,000 pata la de liúriios; 
:'IO,(ip¡) para laVle Oiilicia y;) ó^OO;, 
; para lii de' Grahadá;'ciiyo depósiio' 
manléudrá hasta qué cmnpriiéli'é" 
dé la'manera dicha 'éii'la condición'' 
jantériiir'Ji la''total entrega de liis 
jlienzos;^>ia-'! :•>"'• ''•••• -.oí.-»1»' 
) >i\¡; • Ssrá pnr.mitidool Teinatan» 
ilu,.;.p¡;re.iii«laiites -.ceder :iá:. otro 'la.. 
¡c,iifiti;nta, ..pero^ipietlandi) -siempre; 
'n's¡iiiiHii!ilu. al, cuiiipliiniiíritji ,,11.61 
"ü, ó,.u/í.sór :I|,U.IÍ. i)l,8iihar.i'eiidad^r,, 
LÍ pi^ r su parle,la'.corresp.iii-
.:.'.'.-.. : l'jis^Araiiiías 
neral el correspnndlente leílimarií5"'"'cl<iii da dnrumenln» en quo.josl! 
sediiii e'sliV pfcvC;iiiilo, ó elf diliipm- ' ~' '•'---'-'•' 1 ' '-:'-"---
'ciailo original, cuando hay pusloros. 
¡y prpposicion.admisible.. 
5 . ' ' En él caso que' hiilíieie éh-
Iré lás" proposiciones' presentalla» 
des p jmjis .iguales . y aduiisibles,-
iconlenderán sus autores entre si 
manteniéndose abierta la licitación 
mientras haya pujas, las cuales se 
harán al tá'nió púr'cioíit'ó del "total 
impiVrte' de lo's lienzos, -ailjiididán-1' 
diise ieljSBf.yjcio.á .la que ¡hay/i ,,r,e-, 
suliadn.mas beneliciosa, Pero si los 
|aiiíóre's' 116 ehirasérj én'' coñtibíii(á~' 
porque.inirtgiiiioHm'ejnrase sni prn-' 
posijCi^n ,,.el., trijbniial^.rcsiilyerá.. la. 
cuestión. por,'ineillo de la. sinírle.. 
aiieptantlo'la 'qiie'haya s a l u l í i , íav ' i); ' 
reciila. >••.•!JIÍÍ;!'I<". t í i i i - i ,1 •••il' 
. 6,V. Si.|a, preposición n í a s ¡¡vqn-, 
.tajiisa .obt^'iViila'éir Í.Vs ' e a p M i i l c s ih.'j 
'disirito'qiid s'é'd'ésiji'ne 11', nkatí i ^ i i i l ' 
ó lii aceptada..eii laM)irticisiiíií i;».-;' 
neral, aje, |iroceil.erá,.á|ii1u.evp0^c¡,llii;| 
jeion én Madrji.l entré los aiUiVii'.s 
'de^laíMtis1 'proposiciones1,' éií el'uiíi-7 
ido y/.furma establecidos ehMo»co'h-i 
'djciiin apl^r.i.c^.'..'„< jv • i ¡ , 
"7.'*' El VéconocimVehto 'y admi-
sión"de 'los1 liehzbs qué' él eohlrii-' 
lanl^;ó ciinlratünles-.^ireseiilMu.ise.. 
snmelérán ^esclusiyamenle^al ^ volo 
de- la ríluñia Ue' A'd'mirHstra'c'itiir'dé 
loa; respectivos distritos. !•'?:''- "' 
- Xa^eiifega ole. las t e las que., 
«e subastan1 se realizará.por.al con-. 
irálista en'los'alinacenéV'de utiin- ' 
i sillos dejas capilalea de losidistri-
¡ los siguientes, y en la canlidad que 
' tt 'eSpres'álA-'Ciiiiiinuacibri 18;5tí3' 
varas de cregüélá'V^en Valeiuria; 
¡19,745 de dichó Ujiit» 42 ile plu-
goVtBÍ'J S^SS'H'B'mrtliojoneOi.' en 
¡ E»treíá¿iU!ra; 'W-¡79»1 <i<>! ¿íefeflelá' 
•f-- aO'Vde ^diigaítél';* ¿ir ;flúr'¿os;: 
44;977! la'ipbien 'dé"'cíégüi!la / ' éii' 
Malibrciir^S.OOOl'var'ás ¿VeiOelo'.' 
S,;2S0!dé?rf¡éilia:lonpia.''y;l.ÜUg;'v>k'. 
ríis,;dé.1idúgosl'érrén'lGóli'i:¡o ^ á f t ¡ 
'<tí^iM»t6ii''^HW"^¡*^'il£:K(fi^'-
gOKU¡,,'.ílT,,0!25':ae inediá;':lonet'a ' . j * 
2,390''de niúgastel para' 'eC^iJisl^ilo'. 
de Graodila, cuyas entregas' se ve-
rificarán por lereeras partes 'en 
plazos.dé ,lréinta'diiis ó ' seo!,lá ,10-.' 
lalidad á' lus tres nié[s'é8 de obtener' 
ei'.'reinalé1. l í Béal 'apriibiii'ioii, sin! 
«jlié por esto se énliéiida píiédi' ha-, 
edrse la énirego iólal'ol Un dé; lés 
tiéti inesés, présciiidiiinilo' dé li'>^ 
lllázós pá'rciiilés1', pues "si falian'á' 
cnalijiiiéra de elliis 'se' pfilcederá.' 
contra los conirdlislos ''c'on'.tt'rréiilo! 
á la cóiidicioh 1"2; siendo'dd ciieii" 
t á dejos remaliíiíies los );astbs!'dé 
l'rasjiortés'y di'Hi'as'qúé 8« 1 ciiliseii' 
hásla " i le j . i r ' líis lienitus' déíitró"'dé 
los e'>pr'é!Íados,'olina'ce]nes"1."', 
' 9¡* "El;pa^íi1 só';,'verificará' en 
MUfrid al terminar la'entrega, ciin 
preseñeia dé l» 'eérlificaiiiuii <jué 
al'coniralisla'ha de espedir él 'Lo-
misárió' de guerra Iiispécior dé 
utensilios "de aquellos distritos, en 
que conste haber ingresada en al-
niácenes la totalidad ilel'náhieró de 
varas de 'lienzo de que ep trata, á 
no ser que convenga al interesado 
récihir el importe de su cuenta en 
cualquiera capilal de distrito, én 
cüyo' 'caso'lo' manilestará' con' úti 
mes de anticipación 4 la Techa en 
que deba sásislacerse. 
10. Para ser admitido' como l i -
diador en ja lubasta, ea circuiis-
1 loucia indispensable la presenta-
jSe compromelo, ó cumplir ,i)iclns 
vconllici'on'tís' y 'á' íeiicbrgnVsé';i'lérla^ 
'ejecucipn^del espnesado,.servjoio 
(en general ó para.lal^s.y tales dis-., 
jlrilos), á los preciós sigui^nlés- ' ' 
* ^: Vara de lela.jia^a sáb.ap,asi.;;,.. 
¡ Id., de tal para joraones.... 
¡ '"'W¡<'d'e1'tál párá 'ciíliéi.ilés..: !!'' ' 
• 'i.¿ ! r.N - i j . ' J : ! ) ' . / i ' i ! ' «.{i 1", 
j } ¡MM <|un sea valija .esta pro-.. 
¡pñsi'R't'6nVWa'énnÍiiiiñá'rr''ilne\im^^ 
,lo oiljiiiilit¡-.qne oereilita iháber'hé.i 
icho .el, depósito quo .se exige,leu.el'. 
Ireferido/anuncio., 
I :;r> f'.íü'-.r.-.: n :!;; .!. o u v . ' í í l l 
! - .¡, FevIt/i^tfrmatdel-ilicUador. Í.ÍI 
"lü'r 
. i f i e n í ^ . e í í C N l u i ' . i _ ,.r_,r!--........;,f. 
Iq'iVff esprésa la'':conili'cionno:ilérior;' 
'puivia opruba^ibli-'itél'.'RSf mo".1 Sf.'' 
Direclor general ile-Adininislracion 
militar,.pues eulopces el, remataii-
;ié' ipié'ilíi'rá''éxe'nío''dé' Ún\;í' ré'spim-
Isabilidodl' ««{•''»-•--"! « iw-»» !•' 
"12.- . Si cnálqninr énnlralislafal-
tase, al. cumpliinienluale loipauiado; 
¡ilemoraiidit.la/eoli'ejía .,de,;;¡o,s j lipii,-. 
'zos en. rt plazo prijijailo, ó por qne^ 
eiílos a jilició ile "lá' jiíiiia de''que;1 
lliilila-ja':cnndit'|on!.'7.a" hn 'fueren" 
de' reciño, la: A'.lminisiraciorí mili-'-
tar,iLcjercerp - acción ;:guberniilivar: 
:|wpee^!e.nd^«^(§l4lM.fAQi!l<'rAi!4ft-. 
iá lo" prevenidó'en el áriíciilo.20 ,iiu 
\\i''Iñsirü'cuiiVii apróh'aila por" o. 'H.'-' 
¡éii' S'ilé 'Jiinio 'dé 1852, 'en icón/e-! 
'.ciiencioUlel''Real: dé'i:'reto''dé'27.de'' 
Febrera del.inistnorbñoi.sólirc com; 
i l i ^ l a ^ ^ j ; * ^ ^ EíV<iJft<-ijme)|a.iitliir¡ 
a salvo el. dererlio del iiitcresailo. 
.para dirigir sus reclamaciones por 
' la vía contenciosa admiuistraliva.' 
•*^1>5."!;Gi))isignad"o::y'ál'(jiió liiin-'dé^ 
sé'r ile-cuenla ilel: rcmulaiilo cuan'' 
tosigasioS; se,-or.iginé.n;,:haslaVdéjaru 
,!|!ll^.^l!!i..,.l9*.^?B!'*/^9*.''¿!lww.», 
coníraladósi debe loiierse cntendi-. 
' do, qub" es' aS¡'niisino'''dtí "sil cuénla 
' él "pá'gó rió lóííii^clásé' de derechos' 
y la contribución1 que pór. la^  ley é^ -'1 
lu.viese estableciila .ó su eslablecio-. 
se. para.' les ¡que,,,c.oiitrata{!..,.con; oh. 
Eslodo.' a ,., , . i 
'' ' ( £ Igiiáliñe'nté^era'de 'cii'enln, 
del contralisla el págb'de 'do^iá's'dé' 
subasta y escrilucji . 
15 Por ú timo, ol remato no 
caiisará-efectó lía'sta lauto'(|uc ob-
lenga la Real oprubaivion. 
, Madrid.l2,d.e .Vayo,de.,l.85.9.i==i 
loaquin l\eniloii.=Es. copia. El 
Suliintcndonte, Socrelario inleri-. 
no'.^.Marciiliiiii Hervás.' '' ' '"' ' " ' ' " ' ' 
Modelo de proposición. 
í). F. de 'r.", vecino'dé"', , 
éntér'odó' de • las 'condiciones éítii'-1 
blecidas, para contratar, con.des-
lino aí aervicio de utensilios de los 
distritos de Valeiicia, Ésirf maduia, 
llúrgos, "Islas l l a l R a r e s , Gah'cia'-'y' 
Granada,.45-2,'9l)0.varas de limiz.. 
para sábanas;. fc¿2,7"ií) para jergo-" 
ues,!y '3,4lH para cabozaUi'*,'é i i i i- ' 
puesln ile las reglas consi jiiadas pa. 
ra la' cclijiracion de, IÍI. SUII.'IHIÍI. oír 
el número (tantos) de U Goafla 
del de ': ' ' " y demás cir-
cunstancias prevenidas p a r a tnniar 
parte en la misma , .con sujeción ó 
¡vs lipus A que ha de arieglarse, 
j "'''Bé''>»i'-AyúW<kmíont»»;l''-0:j" 
¡ Alcaldía: constitucionál di- " ( 
Cuadros; 
.!':'!: . «iitiC. , 
,Inslalad.a( la Junta ..pericial 
de, este Ayuntamiento para ,1a 
tonmcion del amillaramientot 
• - f : f n . í .¡V'/jii' I . 1 . ' i f.;ü í-.a . u t . o n ' 
jh'íi de servir, de base al, reparli-
imiínlo. 'ue la contribución ter-, 
I -.¡.í .-!í'fiil'.:-'..J ¿" ' ' . ' i ¡i'-"» -•t:::i';¡ 
i r i tonal , del . ano próximo de 
/ " • ' i y . : f ¡ ¡ -ntliy-.s- v ' y j fRB . 
1860; se, hace saber 4.lodos los 
t- .wr. Í - , •;*« ).': «'. M.'ÍD'I..- ¡a u-i 
ihacendados forasteros .v vecinos 
! uytr; nt ¿•!í:j.-.-«>?i«:..-!i¡*.-; t i ;«» . j -
¡que posean bienes en ,eslernto-
i V v í S t : aii- 'J oh -tul .•,( { • ! II.ÍD 
;ntci()¡o sujeloSj al .pago de. dicha, 
¡contribución,' , presenten en.14 
I'i-c !:?.ir/f." •«•.*•.•« •.';!!.:o m.li-sTl! Secretaria del. mismo en .el ter--JT.vir- . . í i i , '>' i;:-<'ir¡::;s-'->t> .¡-«IiiMitii mino,de 1 5 días contarlos des-, ¿-i'., ;í .''.'i i-.n!. >;'¡u>l, «i , ' Í \Y t-.: ;i.J . 
!de la,, inserción de .este anun-
i.rv-itUm-j '•,-::vjf,it .sn-'r.iií . , 'ii;.'! 
cío en el Boletín oficial, sus 
-on: r-i .'..'''¿'ÍÍ-Í"'!. 'A. ídr^il ín' itnr 
¡relaciones.o variaciones de las 
« K V i W t f t f t l r-iLi.'i . ' l o n i ' i c i . i r . n 
anteriores arregladas á instruc-
i. iür . 'r .lai Y'''"ifl'>"e<ii -iSl'.-raif. la lJ 
icion, apercibidos .de; pararles 
l - í t a c t l i n • • • ¡ • X i K t i r r ir-ui 
' lodo, periuicio Cuadros 20 de -
' ..H.i.-;..,,r:-'-i .«.-.'i.'.sin! ov.jríMf'rt i^Ii" 
.Mayo de , j859 .=Juan Llamas. 
i - i í ! ¿J^ 'iil c^.'iTSJ^.t; í'Pí .'-tiliüJ l.K> 
' -BínfUjiyii U M M C ~ «IMS'iaia') 
! -.A/caldia •constitucional de íM 
i San,, Estebariúdei 'fTalduezají l 
' Instalada la Junta pericial 
_álé/Ü¡é Á'yun'tániient'o'!qu'e .ha 
ide" pré'pá'rar ia. 'base'párá el''réf 
i partimiénióf. de' inmuebles 'rtel'' 
S|iroxiWo1'añoi,de' i 8'Gb ¡,;y 'i"R'a 
¡(Je 'que'lps'lralíájbs'inclicadós sé ' 
püeVl'án téi'miriar coii' 'lá! opoji1, 
tunldáá' dbbi'da, ''sé previene'.'^" 
todos' los 'conlfibuy'enies asi' ve-
ciriós'comó'forast'eros pré^enlén' 
rélacibiies "dé 'lás: áttéraciones' 
qde háyári lénidó," en la Secré-" 
taría del mismo, en el lérní ihb 
de un mes, coniádo' desde la 
inserción enr el periódico oficial; 
pues de no-hacerlo Ies parará 
el perjuicio de instrucción San 
Esiebán dé Valduézá t'8 de Ma-
yo de 1859. - Pedro Nuñez. 
iiüprenU lie la Viuda a U i j u ii« NIMab',' 
